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,I,ti Ujei y'lij"diip<iiicioi»««. )!<uiir»lt| 4«Í .iS^hitrq'a . ' ^ 
•o* obli|alori>i p>ra cada capital de provincia deade^  
^ae «e p«blica« ofieialDieli(i<>fc e l la¿ y de»de cuatro : 
dtaa deapaea para loa drmaa paebloa d^ la miimi pro-
yiocia. (Lejr de 3 d* Nnicmbrc de i 83 j .J 
ta i kf'^,'' írdfml jr apa^iíiol qiic H (pafldui F<|-
blicar en loa Bolrtuira oficialra ic han df rroiilir al 
Gtfe político rffpectivo, por cuyo conducto ir paia? 
' fia i IQI editare» de.lqi'{orqc¡o|ia^ás P'cWJitoi So 
eicrptiia de *»la dispoaíción 4 loa iriiorfa" Ca'píUnri 
jfBtralci. COrtfinct <fe <(« /<*r<'/ .r «^ff» •KlM»** í*l 
BOLETIN OFIGIAI. DE L E 0 \ . 
•A-
AttTICULO DE OFICIO, 
i'.* Dirección; 'Cortéd&sNátn. $7 i , - ; 
E l Administración i'de-i Correos sde 
esia ciüdafi con fecha 2c¡ del' actual 
me dice lo que sigue, 
bPór diápósicion superior, desde i.0 
de Eneró próximo se establecí esta 
líqea élvie^rrécr'^iariQ-^egde^^Madrid á 
Órense, Santiago, Pontevedra¿ Vigo, 
Tu y y vieeversaíi entrando ,y saliendo 
en esta ciudad á las misihás horas que 
JQ, hacen actuálmenteT^adrid y Corú* 
fia." • ; ' ::: ^ : :¡ • ••• 
Lo qué se inséHq ¡BTÍ éste periódico 
oficial para conocitriienio del público. 
León 2 9 de, J)ic(embie de iB^ü.zzdgus-' 
tin Gómez Ingúahzo* v, 
a' Diréccion, (QuintasJrrNúm^ja. 
E l Alcalde 'constitucional de Sotó* 
de la Pega, con (fecha 21 dél actual, 
me dice Jo que? sigue. 
, ioHábiendo desáparecído hace unos 
cinco años de OterueJp de la Vega en 
este Ayuntamiento el mozo José Migue* 
lez que debe sej- incluido en la quinta 
que va á efectuarse, é ignorando su fa-
rnilia donde sé 'eftetóntraj espera esta 
córporácion se sirva v» S!. máhUaHq 
anunciar en el Bdlétiri qfíclaf, ^k'rgljne 
casó 'de ser habidoí ló; rémit'an^or'tVáfi^ 
pitos dís justicia 1iU$Íi'*\::veféí'itú6 'iitiiB-
Lo qtíé [se- inserta en e'sté périádicá 
ojicial, éfícargarido J a 'lc¡s . Alcaldes 
constítucionáles, Salvagüazdiás y Quár'* 
dia civil procúren la captura dé i féfé-
rido José Miguelez, poniéndole á Thi 
disposición, á fin de hacerlo yq a la 
de quien corresponda: Léoti 28 dé Dih 
cietnlire de i B ^ — A g u s i m Qomézi Jn-> 
giianzo, !'" " ';! ''" ', • 
Señas, 
Edad 18 años, estatura debe tener 
3 pies, color moreno, cara redonda, pe-
lo Castaño, 
_, .^(reco^n dgi Gobernó., ^fniiUmtenVM^sNáa, tfíi. 
'• iEl Alcalde constitucional de Quin» 
tanrlla1 de Somoza con fecha 17 del lae* 
tüal me dice haber fáijedidó el Secreta* 
rio de aquel Ayuntamiento. En su con* 
secuencia he dispuesto se anuncie: la 
vacante en este periódico oficial «á fiij 
de que los aspirantes que gtjsten ptie? 
dan dirigir sus íülicitiídes ^ la referida 
corporación municipal en el imppqrór 
gable término de un mes contado 'des* 
de esta fecha. León 29 de Diciembre dé 
1 
í^Sier-Agustin Góiñéz Xngoánzóu. 
Ni m 574. 
• . . l i i t e n t a e i a , , . ' , 
' . Í Í , ¡ . 
chos años. Madrid 18 de Diciembre de 
\ • í o grwe 5e anuncia en el Boletín 
~\;,ofidial de la provincia para conoci~ 
vierte me dice lo que sigUé.' " ^ , - ív^í^de las Rea/es órdenes, circulares y^demas 
wPbr el Ministerio de c H a c i e n d l ^ P ^ ^ ? ? " de injer" P f " ' < J * ¿ ' * * ' ' 
, . " r periódico en el mes de Diciembre de 1048. ha comunicado a esta Dirección general 
coniecha IW#wi|rient^^Rea|-<$j|-^r, r r ^ ^ murnw 
£1 Sr. Ministro de Gracia y Jus- Ci rcu lar para la captura^de unos ladro-
Otra para el nombramiento de Habi l i t a -
do g e n e r a U p ^ l a ^ s s ^ e ¡ p i T ^ ^ d t ^ . .578 
Otra para el i d . ¡d. para la ciase de G e -
fes v oficiales de f¿e¡nplf&SfT"*T* . ". • i d . 
. ^ . . . . ^ ^ .c / y 
ticTa Ha coinunicádo á esté "Ministériíj 
' con ifeclía ^ ' del |Lp)pal. la Real órden 
8Íe:uieqte:=rGo,n fecha ¿26 k de'Junio1 y 
11 ¡ |de,.J. pl 1 p,ru!timas, , 1 aerpn comun 1-
cadas 4 este. Mj.mstenp^ por eí qu f V. JE. 
dignamente desempeña, dos Reales orr 
denes relativas, al .presupuesto del' ra-
mo iudióial.y al crédito extraófdinário 
agierto. .a,;fu, raypry a tvn de que no 
miedara en, dpsciibierto eí pa¿o de sus 
pqhgacione^v^ero estanclp prevenido 
jjpr, la' segunda de,jaquel las " d isppsició-
iie| spberan^ queulesdé i." de Eiíérxi 
próxiino, se baga la recálídáciph de p é -
ñas de Lama ra en los términos estable-
^cidos para la de las multas gubernati-
vas, es la voliintad^d*; ti. M . ponga en 
conocimiento de'v."'fc.j como de Real 
4leí ño; jl»nlediiitp .drjarán -este, Minis-
íerio y su F;igacluría'de entenderle pon 
loá Tribunales de Justicia y Recepto^ 
res especíales'e''n 'lóílo^ b^ 'con^hnííiínte 
•Á\la <jiie6c Í«U»ila»nrP.*ud.a?ííí|}.-^?P|í# eal 
ímlMí conujlia^aija por, eí Sr. Pii|istro 
«k'íHad^»d4»rlolU:ra§láÍ|o;4-Vi- í). par* 
m c\reu l&citmyiíl«iha.9 efectos que: coa-
siderei opyituiiMStr ..-!>' :' 1. . 
iiti 'Y ííDire.ccirtEi: lo trascribe á V. S. 
p«ira iguaJ s^ fines,. ^ í icargándole nutí-
iviamente que ¿px¡peui\é que esta sppéi'ipr 
dispp^tGibn isea. puiaij ja l i.i.i¡e n t e c u mpti da 
tleádeu de J^nero, próximo, por los 
Ti'^ iinalies[(% ^ quienes c o i responde su 
reti-
ts y oficiales de reem'pf 
r.d0os:! ? r * e , # Í ^ ^ M ^ ...... 
Indice correspondiente al mes de N o -
viembre. , tnlMcv.süsrsigj jao^oá-tUl- V T 
. Número 145. 





Ó t r a relativa 
oadores de agrimensores»'U¿'vv«. V4V^J o.'- ¡iu^ 
, iOtríi pa!ra .(jujsi -¡^(i^ • tpda^jp^rjejí,-sej fisle.-,:'j,. ^ 
bren de upa manera uniforme l o s ' e x á m e -
; C i ' f c U t o i r í ' p e á x I a l x f l p t q i a . 0 p | l > j ^ g 4 t i - . ' -
Lop^ t í . ...J.Í,-; • ¡ M - ^ t , : - • • , 
Exorto" para la /le A'fejiindró Héiín'ahdez; ' 582 
'^•Cirétiliar p^rat1k>d¿'l^(k:i)(eo'jC(rirt«li°.;.v , :kU. 
Real¡ . ^d^n ^ ñ ^ o i d ^ ej, jjlaf o ¡de ^fp.e- , . ' , ^ ^ ..,.. 
Sfs'patp ¿a toeprpof^ctoo en la^t íá ivérs ídá-" 
'oéíf d ^ l o i esVüSíds' h'echi&^W U>!s ;éllíi.iirói'.; -
Provecto y condiciones del t é m a t e para 
la constcuccion. de los trozos .y 
la car íc te ' rá dé'Lügti á Qüirog'd; 
Circular páfa" íá captura d e ' J ó s e : . T 6 h i á í ~ 1 
Testa y Juan Audion. •pS.S'- i i . ' . I^V. 
Otra encargando á los Ayuntamientos 
la compi4lde.JJ^Uot?....,v.1,y ^.^..¿a 
Real orden relativa á Tas atribuciones 
de los Comisarios icgios 
•'iCitra:.parávtjue.noiseípe*ni|ita.\lávjuirp- > 
ducciori J é capsulas gtlatino.sas.de copaiba.v 
'CtrcuTar' para que los Ayüi i támiéntos del 
distrito de Valencia prestíüteW s u s ' í u e n t a ' s ; 
y ,?obraoi/es¡|ae0dj4t^^otos ^ Píotecdpn \..j 
y Seguridad. * t . , . ' . 
JÍ!íA6ta«i¿i¿ d^ ia 'Vkbíñ té íÜié ' iá 'cátédra 'de. 
m a t s m á í i c a s i . í y s f a l w a hUtqr.i^, (^tu/^l .' 
dp,la, i jniy.tfrs^ad^e; Qyiedp. . . , .. .... 1 •• . ' 
.Ótr'a'- 'del'nómbramfeutcí de vá'rios'*tiiáes-" 
tfns.1.' ' • . . . " .Ui ' iüi . i l ' - l ¿i .y¿'iiiíi . l ')'ú:>. i, ; 









. - '5 . . . . 2ytt»«c;r<» 147..... .... ,„, , . . . : . . 
" '.! HÍeal''deq'réli,')' llamdiid'o'ül »érvició las" ' ' 
atri'hiV^é.inU" y ciiico mil'hV)m'bTé's.';. . 589 
^ é i i ' c ú j i r ' d e s m i n t i e n d o ' 'la fáls'á'••hdti'c¡áít'' í ,:-, ,;-
héch;á £irc)alér'cofntira''dbs' Güard iás ' c iv i les . • 596 
Otfa encargando la capiura de Júati Cas- ' ' 
i te laó, . . ; ! ! . • • ' • • • . • r - - . • •. • ¿ •••'•••••••4d.i 
••'iOtra' encargamdo-la de unr*gitana;i - , -.Ul •..••<> id¿i 
. Real; órdert . f i jando los . derechas..qúe w: . ; ¡ 
beiit pagar las. planchas de cobre.. labrada,V 
para e^ampar, loasa.. . .,:.... »,;. , . «A-bau'iSS? 
^^Otr^. par^ la, rpcagdacion ,4e.(pfnas:d¥|,,..l]S, 
Circular para el nombramientiq de H a -
bilitado de ios esclausiradiis. ; . . , i d . " 
' Áxiiincio de hálíarse diférerites l'íi'cehciás 
tfe eB"esta"Coi)ii*'ááVnci'á géivéral,1: 
''''^f¿JÍ«^a'V^tcíafóv^''^,!*'*t'?¿!'a Piscd'-- ',i':,:;,!irt 
ló^íU fléMa'Oni^tíriidád Ü'é Giranada..- . ' i d . 
• íjiiJ'lOtjJící t .r»rí3 ^•i^•",iií'''l'^'^ •••'•'< v!'. «<;;'-..•» . ' a s » ! . ; 
.•,;-:e-.^  j.:.;...,¡ ¡. CjVUNK'r9^4Í)i-i!,i:Í ' 1 M•"':•••> . if 
•yhReülórdettipiica qk&en.todas las iglesias 
ith Rspanafse.hagaónrogalivasiípor e l ^aotc»;?!¡ i .. 
Radr«í¡-(; . O Í í t . I j u j . i r . . nVf'v.¿: u - ; * , « , . : • ÜX.S93 
f,i Giwíula.tjpAr^hACer.'la ^djU^icacio.c(.:de«,,; ».., 
finitiva del B o l e t í n . . . . . . . . . . ; J d . í 
Q ^ a , Vf*, ñ^;, >o? ^HPtiWlSBÍP^^Mfahv. '.i' 
f^an.jjWy'adeuijlqs,. p9r|dflcumentps d? p^.-, ...MV,.,1.;.. 
t e c c i f l i ñ ' i - í i ^ u r i ^ i l ^ i ^ f c ^ ^ . ^ í ' «¿94 
O i r á para l a ¿áptiira de tres sügétós de', * ., 
esi;i ciudad:. . .. . , . . . . . i d . 
^ ' O t r a ' b ^ r t í ^ ' t í r i t f M i i ^ n ^ l e ^ 1 1 1 ' ^ 1 ' ; 
ben p a g a r s é por los papeles á e relleVes y'' ' - ., 
colores. . • id í 
O i r á para la provistOñ''*>dé l a Audi tor ía 
de Guerra de Filipinas. ' .^ 595 
; i { r:i r^í: hi:(;•;>>•<> :v- ' ' ' • . • • : ' ¡ • • : ¡ • • ; > ¿-ÍÍJ 
..lí.ifíis'.ír.'?.!:,'' t'NúmerO 149*'•'•¡n^  e.¡in ,b,ú->ith ch-ü 'ih 
, Realiórdé'n^^:relatiyai;al.jmpúestDdel s pon s¿> Ü J I M 
,100 destinado á cubrir,;,el, déficit 1de . Jps ; év-iit 
presupuest.os,;.de. las, Ayuntafriientos... ¡re.,;^ r i ; -¿A S97 
. . . •v6i^li l j l^ipara^. | )frfc^{;i(>p del contrar ! 5.-
¿.bando. , . . . ( .,Í--;;..v,....... a., v.. .: . '<.. . .« S9? 
Real órden para la permuta y sustitu- " 
'' clon dé ¿scViSTínfasv". ' / :'. ' \ id": 
•'-•CiYéúfar0í"Ú Bafifáiá éé <fós l á á r ó n e s . &i 




Real órden concediendo indulto á todos 
los reos que no se escepuUn. . . . 
Real decreto creando comisiones regias 
para inspeccionar elestadode la agricultura. 
Número 151. 
Discurso pronunciado por S. M . á la 
apertura de las Cortes del Reino. . . . 
Circular para el arrendamiento de arbi-
trios pivinciales 
Otra recomendando á los particulares 
que quieran establecer paradas acudan á 
solicitar el permiso 
Real órden para que los estrangeros que 
hayan servido en las filas carlistas y quie-
ran estar en España como amnistiados 
vendan adornados de pasaportes suficientes. 






i d . 
rico Morisca,. . ..• . . . . . . j , , : ..:-,(. 
Otra para lá de Manuel Maíla ftimenez. 
Real órden. rélativ.a. á, l a paga .de .^perr 
viy.encia y tocas. ., , . r ., . •. . . . ,^ .1 
Ñútiiero IS2», ' ,". ; 
Circular arreglando el sei.v.ició de . con -
ducción de presos pobres para él ano p r ó -
ximo de Í 849,. . ¡. r i,, ;-
Concluye é í R'^al decreto cr^ ea^dp^ C Q t p i - ^ 
piones regias pará examinar' el..e^tad"o d'e. l a . 
.agricultura.. . .1 ...^  .... , 
lili; • %ryr.i'.'?ti:;: •iU ¡iwi.-'.'t>.-
,v: ..^NumeroijsQ.. , .. t;v:... 
Ci rcu l á r pará la.!cáptura dé Ve'ñtur^'^a.. 
.Guia Moreno. 1* . ." - . . . . '. . 
" t i t r á para la de IsidorQ.^gueroi ,^ . . 
Otra para la de G e r ó n i m o Áívarez. . . 
Real órglei), prev¡nie.ad.a.<}f>^f!«s.j^^iei)d.eii-.; 
tes no p o ^ e p léjjv^Ja facúU,a^'¿Á,ue"4?s!» 
compete diéiaMstir ijias..^sipjn^s'deJ^^H' 
putacionés. . . ' ." )fT 
• i reulár . p > a ^ . $ | / « p ^ e ) í ' j d | V , ^ ) ^ ' > | ^ 4f)l>; 
i'.'por 109 islóbre 'c^d^cabeza.d,?,?¡^Pa^ 
nar y los ¿ •/irirs. sobré c^d^uuo dél .yacur 
6 2 5 




. . • . i . . ' i 
''i .'IC-': 
• 613 
i d . 
i d . 
v 6l.4 
no.. 
Otra d é J^s . preciQS ,que. ^ajn,'tepido .jas 
especies d é suministros militares.. ' . ' - ' . j . 
' ' O t ra de «Haber sido' derrotada íá f a c c i ó n 
de ftlaejos 
Otra escitando á Ig.s.pugblos.ála defensa 
contra las facciones." . . ' . " . . . . 
Otra de las cuotas que deben pagar las 
sociedades anónimas por subsidio. . . . 
Otra para q u e ^ y i l á i T . n l t i i ^ d a s todas 
las comnnicacioiies que se dirijan al Minis-
terio de Grac ia y Justicia por los tr ibuna-
les.. V ' V * ^ ' . ^JrS<i.Xm?U$$! 
Otra relativa á la numerac ión del regis-
' Anuncio d é la vacante de la cá ted ra d é ' 
.iSeogírífTia "déí Inüíft'utó :dé Üdlamáncaí . 
Exor lo para la capiura de dos reos. . . 
' Real ó rden determinando las causas en 
qüé débe'n ser ascendidos Jos" facoltativos 
de hospitales 
Circular para la capiura de Bernardo 
Mar t ínez 
Otra para la de T o m á s Fernandez. . . 
Parte de la derrota de la facción de M u -
ñí z 
'C i r cu l a r para la captura ce T o m á s Tes-
ta 
Otra de haber tomado posesión de la 
Intendencia de esta provincia D . Antonio 
de Al leg 
Anuncio del nombramiento de Recauda-
dores para algunos partidos de esta pro-
vincia 
Exorto á José Velón y Nabia para que 
se presente en el Juzgado de 1.' instancia 
de Ponferrada 
Número 155. 
Circular anunciando la adjudicación de-
finitiva de lii redacción del Boleiir. para el 
V!¡ Kí;r;Í<f-
i d . 




i d . 
617 
id . 
i d . 
618 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
626 
' próximo año en la Sra. 
Miñón. 
Viuda é Hijos'de 
Otra recoménidando la obra titulada ca-
nilles de riego de Cataluña y Valencia. . 
Otra recomendando el periódico titula-
do Revista de la Ganadería. . . . . , 
Exorto para la captura de, tinos ladro-
nes. . , . '. . . ' . 
Real órden estableciendo los derechos 
que deben, pagar la tela de cáñamo ence-
rado para pavimentos. . . . . 
' Anuncio de la vacante de varias escue-
las y nombramientos de maestros. . . . 
Exorto para averiguar' el paradero de 
José Romero. . . . . . » . ^ 
Númefó t$6¿ : ' 
Circular estableciépdo desde t;*'de Ene-
ro un coirr£p d¡aHó paré éstáj Ciudad de 
Madrid á Coruña, Santiago^ Pontéválra^ 
íVigo y Tu y y . vice versa; ;. ". V • • • 
Otra paYá la éaptura de José Miguelez.. 
Otra para la provisión dé la Secretarla 
del Ayuotáhiiento dé Qulntaniíla dé iSo-
Real órden relativa á la recaudación de 












tico agricultor Arias las que por corecer ya (la: lo* 
adelantos modernos, como por su inclodo jipcó^d .^-' 
cuado para los principiantes en el arte del cuiiiyo, 
no satislncian en la actualidad,, corno era , de ulescar 
el objeto que. se; requiere fiara,, la, 'eqs^ñaqjt^: d^es-. 
ta noble arte, que. es. la que con 11 rgejn,cia reciantfta 
los pneblos, para que desde la niñez: nuestros labrado-
res, puedan1 cimentarse en las- reglas, genérale» de 
su arte, (fué pól*-esté vacio hasta la presente en1 la 
instrucción primaria la han estado ejerciendo'riiti*-
nariamenté y reienidó la industria á¿ricólá en una 
irriperíeccion y escasez de productos; tan perjudicial 
á sí mismo como país. ' 1 ' ' ^ ,• 
En esta atención se recomienda comió Ifibró de 
pimple lectura en las escuelas de esta provincia 
modesto li^ irp que se anuncia para .qué (int^ri^ f e-
suelve otra cosa| el Gobierno de. S. M. que sin 
canso se ocupa de este perentorio como importan-
te asunto) nuestros labradores puedan á poca costa 
y sin molestia aprender las reglas genepalefr del, ítrle 
del culttoov períeccionar sus labores ,• mejorar sus 
ganaderías y-aprender á vivir con método para ihai 
cer su felicidad, la de sus familias y engrandecer la 
nación. ••H-^cí! . i^yri;. . .! 
Se vende («n MadHíK á 20 rs. en la lifertría de 
Sánchez y^'-U' de''ütí/i'. aj^l^s',eií'ia" calle"'de'íCáj-
retas, y en, provincia» en tas firincipalfes íibréí-ías' ^ 
dirígie'ndose & las 'de ía Corté f ranco él porte' y con 
libranza adjunta de su líquido importé sobre cor' 
reos, espregandp, el .nombre y punto de residencia 
|>ara la remisión, ;• -:. r, .,. ¡ 
CATECISMO 
DÉ ÁGÍlCüLttrRA trNiVÉRSAE ¡ 
Ó S I A. J.S. A G H I C U L T U R A E N S E Ñ A D A P O R P R I N C I P I Ó ^ 
A P L I C A D O S A L A P R A C T I C A E N T O D O S L O S L U G A R E S -
La falta de un libro elemental de esta clase, se 
hacia sentir de día en dia mas entre nosotros; pues 
solo teníamos la antigua canilla y lecciones del prá(}-
El día 23 del corriente se estravió de la plaza 
de esta ciudad, una pollioa. negra, cón sus aparejos, 
corta de rabo, ¿oh un bulto pequeño á los ríñones, 
cerrada y rozada en un costillar;' ' >•' • • 
í La persona qué sepa su paradero, dará razón en 
la casa posada de D. Bertilo Farpon, qiíieñ abonará 
los gastos y dará una gratificación. 
. ' . " " : - Z ^ : - Z ' . - i ! ; - -
L S O I ; l n r R U T A » • U VIOBA B ^IJOI P 8 MISO». 
/.Vh!; !!fc>¡'. 
'T ;. 
